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Tussentaal en welvaart





Tussentaal is een gevolg van welvaart
• Bestaanscondities worden minder precair
• Omgang wordt losser (informalisering)
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Overzicht
• Situering van doctoraat (Tussen Spreek- en 
Standaardtaal 2008)
• Explicitering van de these
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Situering
• Corpus Gesproken Nederlands
• 37 taalvariabelen
• ‘den boom’ vs. ‘de boom’
• ‘manneke’ vs. ‘mannetje’
• ‘ge/gij’ vs. ‘je/jij’
• …
• Afstandsmetingen tussen taalvariëteiten 




























Ontstaan van omgangsregels: civilisatietheorie
(Elias 1982)
• Moderne samenleving: verdichting
• Arbeidsdeling leidt tot afhankelijkheid
• GEVOLG: coördinatie & regulering
• Elias: ‘beschaafde’ omgang (~ sociale selectie)
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Explicitering
Ontstaan van omgangsregels: civilisatietheorie
(Elias 1982)
• Moderne samenleving: verdichting
• Arbeidsdeling leidt tot afhankelijkheid
• GEVOLG: coördinatie & regulering
• Elias: ‘beschaafde’ omgang (~ sociale selectie)
• MECHANISME: Malthusiaanse schaarste
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Explicitering
Ontstaan van omgangsregels: civilisatietheorie
(Elias 1982)
• 20-ste eeuw: groei economische productiviteit
• ‘Welvaartsstaat’ (Deleeck 2008)
• Wouters (2008): informalisering van de 
omgangsvormen door hoger bestaanscomfort
► Uiting van grotere onafhankelijkheid (~ hypocorrectie)
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Hypocorrectie
L’évitement conscient ou inconscient des marques les plus 
visibles de la tension et de la contention linguistiques des petits-
bourgeois (par exemple, en français, le passé simple qui « fait vieil 
instituteur ») peut porter les bourgeois ou les intellectuels vers 
l’hypocorrection contrôlée qui associe le relâchement assuré et 
l’ignorance souveraine des règles pointilleuses à l’exhibition 
d’aisance sur les terrains les plus périlleux. (Bourdieu 2001: 96)
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Hypocorrectie
À la différence du professeur Unrat qui, emporté par la passion, 
perd tout sens du ridicule ou, ce qui revient au même, de la 
dignité, le consacré condescendant choisit délibérément de passer 
la ligne ; il a le privilège des privilèges, celui qui consiste à prendre 
des libertés avec son privilège. C’est ainsi qu’en matière d’usage 
de la langue, les bourgeois et surtout les intellectuels peuvent se 
permettre des formes d’hypocorrection, de relâchement, qui sont 
interdites aux petits-bourgeois, condamnés à l’hypercorrection. 
Bref, un des privilèges de la consécration réside dans le fait qu’en 
conférant aux consacrés une essence indiscutable et indélébile, 
elle autorise des transgressions autrement interdites : celui qui est 
sûr de son identité culturelle peut jouer avec la règle du jeu 
culturel, il peut jouer avec le feu, il peut dire qu’il aime Tchaïkovski 
ou Gershwin, ou même, question du « culot », Aznavour ou les 
films de série B. (Bourdieu 2001: 184-185)
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Besluit
“Taalkloof” = sociale kloof:
• Bovenklasse die haar taal statuszeker 
informaliseert
• Middenklasse voor wie de standaardtaal nog 
de garantie inhoudt op promotie
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